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ABSTRAK 
Dewi Mahfudhoh. 2014, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Penerapan PSAK No. 105 
Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada 
Kanindo Syari‟ah Malang”. 
Pembimbing : Yona Octiani L., SE., MSA 
Kata Kunci  : PSAK No. 105, Pembiayaan Mudharabah 
Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi 
hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan pemilik dana. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan 
mudharabah  yang meliputi penyajian, pengukuran, pengungkapan, dan 
pengakuan yang di lakukan oleh Kanindo Syari‟ah Malang dan mengevaluasi 
kesesuaian penerapan yang di lakukan Kanindo Syari‟ah Malang dengan PSAK 
No. 105 tentang akuntansi pembiayaan mudharabah. 
Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalalah metode pendekatan 
deskriptif komparatif yaitu dengan cara melihat laporan keuangan tahun 2009-
2012 dan melakukan wawancara. Penelitian ini mengevaluasi pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan 
Kanindo Syari‟ah Malang dengan kesesuaian PSAK No. 105 pembaiayaan 
mudharabah. 
Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi 
pembiaayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Kanindo Syari‟ah Malang 
sudah sesuai dengan PSAK No.105 yaitu pada saat pengakuan penyerahan 
pembiayaan mudharabah, pengembalian pokok pinjama, penerimaan bagi hasil, 
pengukuran kas pada saat penyerahan asset kas dan non kas, penyajian laporan 
keuangan, dan pengungkapan laporan keuangan. Ada beberapa perlakuan 
akuntansi pembiayaan mudharabah yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 
yaitu pada pihak Kanindo tidak memberikan asset nonkas, dan pada saat 
terjadinya kehilangan atau kerusakan yang bukan di akibatkan oleh pemilik dana. 
Maka Kanindo Syari‟ah perlu memberikan asset nonkas dan juga penerapan 
PSAK 105 prgf 13 (b) yaitu pengukuran pembiayaan mudharabah dalam bentuk 
asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan, 
supaya lebih mempermudah nasabah dalam pengajuan pembiayaan yang berupa 
asset nonkas. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Dewi Mahfudhoh . 2014, Thesis. Title : "Evaluation of Application of SFAS No. 
Accounting 105 Against Shariah Kanindo Mudarabah In 
Malang " . 
Supervisor   : Yona Octiani L.,SE.,MSA 
Keywords   : SFAS No. 105, Mudarabah 
 
Of financing is financing the principle of profit sharing ratio in accordance 
with the agreement between the manager and the owner of the funds. The purpose 
of this study was to determine the accounting treatment of financing that includes 
presentation, measurement, disclosure, and recognition is done by Shariah 
Kanindo Malang and evaluate the suitability of the application of Shariah in doing 
Kanindo with SFAS No. Malang . 105 on accounting of financing . 
The data used in this study is descriptive approaches comparative method is a 
way to see the 2009-2012 financial statements and conduct interviews. This study 
evaluated the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial 
statements that do Kanindo Shariah conformity with SFAS No. Malang. 105 
reimbursing mudarabah. 
From the results of the evaluation can be seen that the accounting treatment 
pembiaayaan mudaraba conducted by BMT Kanindo Shariah Malang in 
accordance with SFAS No.105, namely the recognition of financing delivery, 
return of principal borow, revenue shares , the measurement of cash on delivery 
cash assets and non- cash, financial statement presentation , and disclosures of 
financial statements. There are several accounting treatment of financing that is 
not in accordance with SFAS No. 105 is on the Kanindo not provide noncash 
assets , and in the event of loss or damage that is not in the result from the owner 
of the funds. Then Shari'ah Kanindo need to provide non-cash assets as well as the 
application of SFAS 105 PRGF 13 ( b ) is the measurement of financing in the 
form of non- cash assets are measured at fair value on the delivery of non-cash 
assets , so much easier for customers to apply for financing in the form of non-
cash assets . 
 
 
 
 
 البحث صلخستم
. عنوان : "تقييم تنفيذ بيان معايير المحاسبة المالية رقم البحث، 2014عام  .ديوي محفوظة 
 . " لانجما كانيندو فيالمحاسبة المضاربة ضد الشريعة  310
  أوكتافياني ليستاري الماجستيرة : يونا ةالمشرف
 ، المضاربة 310الكلمات الرئيسية : بيان معايير المحاسبة المالية رقم 
 
التمويل يتم تمويل النسبة مبدأ تقاسم الأرباح وفقا لل اتفاق بين المدير و صاحب 
سبية لل تمويل يتضمن العرض ، الأموال. وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد المعالجة المحا
مالانج وتقييم مدى ملاءمة  كانيندو والقياس، الإفصاح، ويتم الاعتراف من قبل الشريعة
بشأن  310مالانج مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم  كانيندو  تطبيق الشريعة في القيام
 .المحاسبة من التمويل
الوصفي المقارن هو وسيلة لمعرفة  البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو المنهج
وإجراء المقابلات. تقييم هذه الدراسة الاعتراف والقياس  4014-2114البيانات المالية 
الشريعة مالانج بيان مدى ملاءمة  كانيندو والعرض و الإفصاح عن البيانات المالية التي لا
 . تسديد المضاربة 310معايير المحاسبة المالية رقم 
  كانيندو من نتائج التقييم يمكن أن نرى أن المعالجة المحاسبية لل تمويل التي تقوم بها
والتي في وقت تقديم الاعتراف  310الشريعة مالانج يتفق مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم 
للتمويل ، وعودة رأس المال، و أسهم الإيرادات ، وقياس النقدية عند تسليم الأصول النقدية 
و غير النقدية، عرض البيانات المالية والإفصاحات البيانات المالية . وهناك العديد من المعالجة 
لا  كانيندو هو على 310المحاسبية لل تمويل التي ليس وفقا لل بيان معايير المحاسبة المالية رقم 
ب توفر الأصول غير النقدية ، وفي حال خسارة أو ضرر غير موجود في النتيجة من صاح
تحتاج إلى توفير الأصول غير النقدية ، فضلا عن تطبيق أف  كانيندو الأموال. ثم الشريعة
(ب ) هو قياس من التمويل في شكل أصول غير نقدية يتم قياسها بالقيمة  10الفقرة  310
العادلة في تسليم الأصول غير النقدية، أسهل بكثير للعملاء التقدم بطلب للحصول التمويل 
 . صول غير النقديةفي شكل الأ
  
